『菩薩瓔珞本業経』の諸本について―近年の大蔵経研究の動向を踏まえて― by 藤谷 昌紀
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??????????????????。????「?????」???????????っ??、??????
??????????????????????????????、???????????????っ?????
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?。 「 」 、 ? ? っ。 、 ??????????????、????????????
?
???????? 、「 』 ????????? 。、「 」 ?? っ 、 ?。??。
????????????、??????????????????????、???????????????
??
???? ． 「 ?? 」 ?、?? ?????????っ???、?? ? ?、?????????? 。
、 、 「 」 。
『 」（ ） ? っ 、 っ （ ）
???????? 、 。
?????? ? 。?????? 。
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????、?????????????????????っ????????????????????、???
??????????????????????。????、????????、????（?）?????????
?
?? ??っ???、 ? ???????? っ?? ? 、 ? ?「 っ 」 「?」 ?、?。 ??????。 ? ?、?????、?? ? ? ? ? 、 「?? ?
???、????????????????、????、??? ? 、
?
??????????????????。
??、『 」 、 ? ????????（???）、??????????
?
?「??」 。 、 ???、????（ ? ）
??、? ? 、 ? 、 ? 。
???? ?? ??? っ 、 ?? 、、 っ ?? 。
?
? 、 。
?????、「 ? 、 ? 、 ?? 」
。 、 、 。
?」?
」 ｛ 。
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???、???????????????。????、?????????????、??????????????、 ? ????????。 ? 、 ? （ ?）???????
?
?? ? 、 、 （ ）??????????（????? っ 、?? 。 、 ?
?
?? 、 ???? 。
?
??????????????????????、????、???????????????。???????
???? ? 、 、 、
?
?? ?、????? ? 。 、
?
?? 、 ? ? 、 ?
?
?? ?、?? ? 、 。 っ?、 、 （ ） 、?? ? ー ? 。
?
??????????、??? ?????????? ‐ ?、
???? ????。??? 、 、?? ??? 、? 、?? 。 、 ?
?
?? 。
????、????? ????????? 、 ?
???? ?? 。 、
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?????、??????????????????????????、??????????????????、
??
?? ? 。 、 ? ???????? 、 ???????。
??、????????????、??、????????????????????????????????、
???????? 「 」 、 ?（??、『??』??）?? 。
?
?? 、 ????????????? 、 ??? ? ?? 、?? 、 。 、 〜?、 『 」 っ 。
??????????、??? ? ???、??? ???
???? ? ??。????、? 、?? 、『 」 、 。?「 」 ? ?? ? 、 、?? ? っ 。 、
?
??、『 ????? 」（ 、 ） 「 （ ）
?
?? （ ） ? ?、『 」 。
??、『??」??????? 、 ? ????????????? ?。 ?「 」??
???っ 、『 」 っ
?『?????』??????
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???????、???????????????、?????????????????????????。???? ? 、 ? ??????????????????????。?? っ 、 っ?? 。 、『 」???????、? っ 、?? 。 「 」 、 、?? 、 。?? 、 『 」?? っ 。
??、????『??」?、?????????????????????、????????????、???
???? ??、????????? ? ???????? ??。 、?? ???? ? 、 ??? っ 、 。 、「 」 ??? （ ）、?? ??????? っ っ っ 。
?????『??」?????????????っ?、?????????? 『 」 ?、
?????? 、 ??? っ 、 』?? 、 。っ 。
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?????????????????????????『????????」（????、????）????、『??
?」???????、??????????（????）????????（????）?????????。「???
?
??」? ???????????? 、? 『 』 ? っ ?????。?? ??? 、 。 ? ????。
??、????? 、 ? 「 」（?
???、 『 」 ? （ ）。
???? 『 」 『 」 ????「《?? ?》 」（? ?
?、?? ?、 ） 、 「 』 、 。 、?? ? 、????「?? 』 ? 、 『 』??。 ???? ? 、 、「?? 」 》 」、 「 」（ ）、?? 「 ? ?」 ? ??。? 『 』 ?、「 ??????」????? 、「?????」 っ ??『 」（ 』???っ ）?? 。 ? 『 」 ????
??
?? ????、「 」（「 』、 ? ）「 ? 」（?? 』、 ??） ? 、 『 ?」?? 。 、「 」 、 「 」 っ 。
???????『???』?????「???????』?
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?????????????????、??????????????????????。????、????
????????っ???????????????、???、??????「???』?????????????? ? ???????。
???、?? ???（???? 、 ） 『??????? 」?
??「? ? 」 、 ? ? ? ）? 『?」 ? 「 」（ ） ????????（?? ?）? ??（????）、??????????????????????、??????『???」?????????????
?
???? ? ????????? ??、 『 」???? ? ?、?? 、 ? ? っ ? 、 。 、?? ． 、 ???っ 、 ???? っ ． 、
??
、 ????? 、「 。?（ ）?????。?????。?（??）
。 。」（ 、 、 ????????????。
『 』 「 』 ???っ?? ???? 、 ? 「 ?
」（ ? 、 ） 、 「 ??? 」（ 、 ） ?????。 「 」 。
????? ? 、 。 、
? 〜 ????、
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「???」??????っ??????????「?????』?『???』?????、??????????
???????????????『???』?????????????。
???????、『??????』?????????????????っ?????????（????、???
???） 、 ? ? 。 、 ????????????????「 」 ???????っ?????。
? ??????? ????????????、???????????????????
、 ??????? ? ????????。?????????????、 、 ?????????? ? 、 ??? ?、 （ 〜 ）
「??????」??????（????、???）??????????、????????????っ???。?っ
?
「 」 、 、????????? ?? 。 、?? 、? 『 」、「 」 ??。
、 ??????、? 『 」 ? ? ???????っ??????っ?
っ 。 、『 」 、?????? 『 』。
?『???』????
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???、?????（??????、?????、???????。??「?????）?????、??????????「 ? ? 」（ ? ）? 。
????????、?????????????????????、??『???」???????、?????
???? ? ????? 、 ???? ? ?っ ??。??? 「
?
?? 」（ 、 ） ?、????? ? ???? ??? 。 ??
??、『???????」??っ????????『???」?????????????、「????」???「?
?（??、? ?????）」、「 」 「 、 ???．? ）」 、?? ? ?、? ?????? 。 、 、???? ? 。
??、?????????????、?? ???? （? ?〜?? ）『 ??」?『 」 ?（「?
???? 』 ?、 〜 ） 。 「?? 」 、 っ 、 「
?
?」 ? 。?? 、 ? ? 「 」??、。?? ? 。 ｛ 。
??「???』?、『 ? 」? 、 ? 、?
???、 ??? 。?? ???。?っ? 『 」（?? ? 、 。 ?? 、 ）
ワワ
臼イ
?、『???』??）。
?
??、???????『???」???????????、、???????????????????。????
??、? ? ? ???????????????????????????、???』??????????? ? っ 。 ??? ? ????。
?????『?? 」??????『? ? 」、 ?????????? 。「???（??）??」???????、?????????????????????????????????
?????、 ? ? 、 ??（??? ? ?、??、 〜 ?）?????。
」 、 「? 」 、????????????????、『?
」 「 」 ????「???????『?
?
」 」 ??? ? 。
「???」????????、?????????、???????、?????????????。???〜?
?
????????????? ? ? ?、 ??????? ? 『 」 ?。 「 」、 ? 、『 」 ?????????っ 。 、 、 「 『? ?」 」（「 』 ? 、 ） （ 、?? 。
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???『?????」??????『???』??????????????????????、???????????????????????
??????????????????????????????、??????????????????????、 っ ??????。?????、??? 、 ? っ ????。
?????????、? 、? ???? ???????『??」?????????????
???? 。 ????? 、 ? 『 」 、 ?（???）?? 「 」 ??? 、 、 ??? ??? 、「 」 っ ? っ 。 『 」
?
?? ????? 、 ?? 、 、
??? 、 ? ? 『 」 ???????????????????、?
。 っ ????? ??????????????っ 、 、 ???? っ 。『」?」‐???? ?
?????、
??????。
???????????????????『??」??????????????????????
?『???』?????
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????????????。
????、?????????????、????????????????????????????????
?。????????????????（????、????）????????、???????????????? ? 、 ? 、 ? （ ? ）? ー?? 、 ???????。
???????（???????????、???）、??。???、??。???、??。?????????、??。?????????、??。?????、??。?、??。?、??。?、??。
??????、???????????? ?????? 、 、 、、 、? 、 っ 。
?
??、?????????????? ? 『 」 ?2 ］
????（ 、
． （ ）
（ ???（??）
（??、??、「??」??）?（??、「? 」??）
（????）
（???
「??」??）
????????????（????）???（???????）。??、????「??」
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?????????????????????、???????????????、?????????????
??????、??????????。?????????????????????、????????、??? ??????? ? 。 、????? 、 ???????っ? ?????。 ???? ?? ????。
???????? 、 。 ? 、 ?
????? 、 ??? 。 、?? ?、 （ ????）、 （ ??）、?? （ ? ） 、 。 、 ??? 。 っ 。
?（????????）???。?（?????????）???。?（????????）???。?（ ? ） 。?
?????????、??????、??????????????っ?。?????????????????
???????? （?）???、?? ?? ? ???? 。 （ ） （ ） 。 、「?? 」 ??? ? ? ?（??）。 っ?? ?? ? 。
?????????、?????、??????? 。 ? ? 、
???? っ 、 、??（ っ 、 ? （ ）
Q1
J』
???????????????、???????????????????、????????っ??????
????。???????????????????????、?????????（????????『??』????? ） ? 、 ???????????????? 。 ? ? ??? ???、???? 、 ? っ ?????????。
??????、「 』 ?????????、? ? ?、
???? 。
??、? ?????????っ??? ? ????っ???????。????
???? 、 ??、? ? っ 。?? っ ????? 、 。 ???。 、 ???????????っ?。???????、?????、 っ （ ）????????? ?
、? 『 ? ? 」????????????、???????
? 、 「 」 。 、『 」
?
、 ? 、『」 、 。 、 『 』 ?? ?、 っ 、 、。?? ????。 ????????。
??、??????、??????????????????????????、??????????????
??????????????????????????。???、??????「??」????????????? 『 」 ? 、 ? ? ?、 「 』?? っ ???、???? 、 ?????????。 「 」?? ?????っ 。
????、『??」? ? ?????????、『 」 ??、??「?「???」???????「 ?」 ? 『 」?????? ? 、 ?、??????????????????
??????????。
、
。 っ 、 、 ??????
?????????（???）???????????。???????。??????。???????。?? ??。????。
、 、 ????（????????。?????????、 、 ? 。 ??? ?????????? 。???? ? 。
ヘハ
｡．
????????????。???????
??????、???????、???????????????????????????。
??????????（???????????）???。?? （ ? ） 。?? （ ，?? （ ） 。
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?」???????????????????? ? っ 。?? 、 ????????? ?????? 。。
?????『???」?????????、
???? 、 「 」?? 、 （ ）?? 、 。?、 「」 ? ?。 、?『
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???、???????????????????「???」????、????????????????????? ? 。 、 （ ? ? ? 、 。
??????、「???」????????、???????????????????、???っ???????
???? 、 。 （ ） （ ）?? 。 〜 、 っ 、?? ?????????。
?????『???」 ?
『???』?????、??????『??」????????????????????。?????????
『???」?????っ??、?????????????。
『???」 ? 、 ? ? ? 。 、 『 」?
???????????。 『 」 （ っ 、「 」 （ ）?? っ ?。? 『 」 、 、?? 、 、 ?。
??????、??????? ? ? ?? ）????、「 』 っ
???? ? 、 。「 ?」? 、?? 、 、『 」 、?? 、 ?????????? ? 『 』 （ 、『 』?? ）??????。
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????????????? ???????。???????、???????、???????????????、??
???????????、?????????????????????????????、???????????、 ? っ 。 ?、?? ?っ 、 、 、?「 』 、 ?????? ? 。 、 っ 、?? 、 ????。
?????、??????（? ） （? ） ???、??? ? ? 、
???? 、 、?（ ）、??（ ） っ ??????。 、 ??? 。
（??、???、????????）
????????（??）。????????（??）。????????（??）。???????（??）。
、『 」 ????、????、 ? ?、???????????
、??っ 。 ???? 、「 （ ）?」??????????
?
??「???????????? 」 ? ???????? 。 『』 っ? 、 、 っ。
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???????????????????????????、?????、???????????????????? っ???。???、?? 、 （ ? ） ???????????? 。 っ 、 ? ? 、「 」 、 ????、?? ? 。
??、???????????????「???』????、???????????????????????
??、? ??、?、?? ????????????。???? ? ?? ? ? ? 。 、?? ?? っ 、 、??（ ?? ） 、
??????、??? ????????。 、 ? ??????（ ? ） （ ????）
??、? ????? 、 っ 、?? ?。 っ 、 、?? っ （ ）。 っ?? 、 「 ??』 、?? 。
??????（??
（??、???、?
?????? （??）
??（????）???、?
????????）
（??）。????????（??）。????????（??）。???????（??）。
qワ
J1
??、?????????????、??????????っ????????、??????????????
?????、????????????????????。???????????????????????、?〜? ? 、 ー ? 。 、 、??? 、??????? ー????。
???、?????????、????????????????????????、????????????
???? 、 ?????、?? 。 、?。
、 ? ??。?????、
『?? 』、 ????????? ? ?、??????、? っ 、 ? っ。 、 『 』 、 、 ?
??、???????『 」 ? 、「 」 。
?、?っ????????? 。
???? ?????『? 」? 「 』 、
???? ? ? 、 、?? 。 っ 、 、 っ っ? 。?? 、
??????????????
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?↓?
??、?????
??、? 「????? ? ??? ? ?。
???、「??」 ? ???????????、????????????っ????????、??
???? ?????????。
???? ???、??『 」 っ 、 ? ???、???? ?
???? ???、?? ?????????????????????????。?? 、 ? ? 、 ??????????????? 、 っ ? 、 ァ?ァ????? 、『 」?? ? 、 、?? 、 、 ? 。
?? ?、???? ? ???『? 」 ? ????????、?????、『???」???????、?????????????????????っ?????????ょ??????????????、『???」? ? ?
??、??? ?????? 、 ?????????? 。 ????
。????????????っ?、???????????????????????????????????「 」 「 」 ? ? 、 、?? ? っ 、 ????、????????????
Q
?????????????。
???????????﹇
??????????。っ
???、?????「?? 、 。?? 、??? 、?? 「 』?? 、 ?
③②
??? ???、????????????????????????????????????????????っ??、?
??????????????っ????????、????っ???????????????（????????????? ）。 、 ? ???????、?? ? 、 、??????????? ???????、????? ? っ ? ??? ?????????、???????。 『 」（ ） ? 。
??、?????、???〜???????? 「? 』（????? 、 ??）、??????。?? 、 （? ） ????? ?????????????????????
???????』（?? 、????）、 〜 、 （ ）
??? ? （ ?）、 ??????「?????????????」?????
?。 、? ? ? 、 ? ー っ っ 。 ??、 ???? ??? っ 、 ? っ?。
、 。
??、?????????????????????。???、????「?????????」（????、?? ???? 」、 〜 ????
?????????????????????????）???。
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??????、???????? 「 ? ??????????」（??ー????ー、????）??。?? ? ????、 ? 「 ???????」（『????????』?????、
????）、???〜??????。
???? 「 ? ???? ? 、??? 。 、「 ? 」（ ）、「
???? 」（ ??、 〜?） ???（?????????）?、「???』?????????。
????? 、 ????。 ? ???????? ? ?????????????????。?? 、 っ 、 ????????????、?
?? っ ? ???????????。??????????、??????????????????、???????? ??? ? 、 、 ? ? 、 っ ?、 、??っ ???? 。
『 」（ 、 ?）、? 。 、 、 、
?????????? 、 、 っ ????。???「?? 」、?? 「 』 、 、 。
『 ? 」 、、 ? ? ? 。 ??????????????
? 、 、 ? 、? ?? ? 、 ? ? 、??っ??? っ 、 。
、? 、 っ 。 （ ）
? 。 『 』（ ）、 。 、??? ? 、 、?? ?? 。
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⑳⑳ ???????っ???。
????????「???????『??』????????????????????、???????????????????????????
、 ??。????????????????、??????????。??、?????????????????（? ?） 「 （ ） 』 、 ? ? 「 」???? ??、??『??」????????????、????? ?? 『??』?????????⑳
?????????????? 。 「 ??????』（????、????）?、『????』?
? ? 、 ???、?????、????、?（?）?、????? 「 ? ? ? 」 、「 ? ? ??????????」 。 、 「 」 「 」?? ー 」（ ?） 、「 、 「 」（、 ） 「 」 、 ?? 。「 』 ? ????????? ? ?、 。 、、 。
、 、 「 『 ??』????? ?? 」
』、 （? 。??）? 。
???、?????、?????。??『??????、?』（?????、????）????。『???????????』???????????????????????????。??????「???????」? ?「??」 、 ? ? ??????。???????、???〜?????。??、「?』? ?????? ?? っ 、 （ ィ ） ???、????? ? ??
「????（????）」????（?????????、????〜????）。「???』????（??
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?????『???????????』（???、????）、?????。?? 、 ????（???〜 ）「 ?」 ?? ????、????、???????????????
??????????「????。??????。?．…????」（????、???〜?）?????????????（??? 、 〜 ）? 、 ? ???????。
????「?? 』（? ??、????）、???〜???????? 『? 」（ 、 ）?? 。?? 、 ? ???? 、 （ ） ?????「????
。「 ?? ?? ? ? ? ????????????????????????????」（「 〔 〕」（ ??? 、 ? ）、 ）。 、 「 ???」 、? ） ?、 ? 。
? 「 ? ?」、 ? 『 ? 」（ ??、????）??、???〜???????? ? 、 ? 。 』 （ ）、
?〜???、????????『???????』（?????、????）????、????、??〜???。??、????????????（????? ）??????? 「 』 「 』?? 「 』（ 、 、 、 、 ） ? ?っ? 。 「 ??? ????????っ?????」（??? ?????、???「???、 ?? 」、 ）? 。 、 「??、 ? ??）、????。 、 、 「?? ? ?」（「 』 、 ） 「 ?
???、???????????????????????、??（????）??????????????「????
』 、 ? ??ー 、。
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???????????????」?????????』?????、????）??。
??????????????????。?? 、 ????? ???。?、「?????』??????????』???）。?、??」?
??、????。?、「 』（ ? 、 、 ? ） 。 、「??」????????、????? ?、 ?「?????? 」
????? 、 〜 。?? 、 。
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